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P o l i t l o o S o o i a J 
á D M l N l S T R A C i O N 
DE LA C u N S T 
No INJDRIA ni C A L D M N U y es hurón <ÍP 
la palpiUcíonee rie la opinión pública. DOMiNQO 23 de 
La mUion d» ia prensa eulta es pedagógica 
e imparcíal. 
NUM. 4 0 0 
Kasgos de la administración 
pública in las itapas 
liberales. 
Verdaderamente es harto significativo lo 
que ocurre en la mayoría de los pueblos en 
la ^administración pública durante las épocas 
en que se halla ésta a cargo del titulado par-
tido l iberal. Comienza el pasaje poco edifi-
cante, desde el mismo momento en que llega 
a! Poder esa agrupación. Se riñen las grandes 
batallas por los puestos llamados honoríficos, 
y las gentes en las que más se fija, es en las 
luchas por las alcaldías. Antequera ha ofreci-
do en ello un ejemplo siempre muy elocuente 
de lo que decimos. Y los hechos han demos-
trado cuan fielmente responden las conse-
cuencias de eso, al síntoma peligroso que 
supone la contienda por lograr el puesto. 
Pues lo que hemos visto que sucede en nues-
tra ciudad, ocurre en la mayoría de los pue-
blos inmediatos en que consigue alguna vez 
la agrupación l iberal sentar sus reales. Las 
consecuencias a que aludimos de ese pugila-
to, son las de que no ocupan nunca las alcal-
días en tiempos liberalesy las personas que 
debieran desempeñarlas, bien porque no exis-
ten en esas filas hombres capacitados, ya en 
otros pueblos, porque aun habiéndolos, se 
abstienen de aquella lucha, estimando, con la 
realidad, que esos cargos significan un sacri-
ficio para los que piensan rectamente. Y de 
ello resulta, lo que se oye en relación con 
todos los pueblos en que regentean aunque 
sólo sean meses, los llamados liberales. 
Los pueblos del distrito de Archidona-
Colmenar dan un buen ejemplo de lo que 
decimos. Con sólo conocer sus descubiertos 
con el Contingente provincial, se forma idea 
de todo. Tenemos entendido que es un 
escándalo, y que por la Diputación se ha 
emprendido el apremio. 
Pero; dentro de nuestro distrito tenemos 
un caso verdaderamente inicuo. El pueblo de 
Alora, por circunstancias políticas que termi-
nan ahora para siempre, ha venido sometido 
a una de esas administraciones desastrosas, 
puestas en la generalidad de los casos en 
manos de insolventes. Bueno, pues entre las 
cosas enormes realizadas con aquellos intere-
ses comunales, ia última es digno remate de 
las anteriores. El alcaide titulado Z^era/, se 
ha despedido del pueblo, haciendo que él 
contratista de arbitrios entregue en pocos 
días todo lo que debiera ingresar en la Caja 
por mesualidades, hasta ei 31 de Diciembre 
próximo. Así es, que se encuentra el nuevo 
alcalde con que no dispone de un céntimo 
para cubrir las necesidades municipales de 
estos meses. Y lo más chistoso es, que en la 
Caja nó había ni una perrilla, y sin embargo 
la carta de pago obra en poder de! contratis-
ta. Claro es, que el vecindario de Alora ha 
exigido del nuevo alcaide que se esclarezca 
esto, y tenga el castigo necesario quien lo 
merezca, para bien del pueblo y escarmiento 
de los autores. Y más cerca aún., tenemos lo 
sucedido en Mollina. Un fresco alcalde libe-
ral, y tan ¡iberalote, que el día antes de soltar 
la vara, hace un libramiento por 1.500 ptas., 
fingiendo una obra en eí cementerio, y se ha 
probado,hasta por el Juzgado de Instrucción, 
que se han gastado alii, UROS seis duros. 
Es realmente asqueroso eso, y no se 
concibe que haya políticos, que a la vez sean 
hombres decentes^ que amparen tales desma-
nes. Lo podrido debe siempre y por todos 
rechazarse. 
Jefe pol í t ico 
Lacre flexible ' S P O H 
El Sigl 
En reunión celebrada en la vecina villa 
hace pocos días, por el comité liberal con-
servador, fué elegido por unanimidad presi-
dente de dicho organismo, el ex alcalde don 
Antonio Vergara Pérez. Si su actuación polí-
tica durante varios años, no le dieran títulos 
bastantes para llegar a ese puesto, que sí los 
tiene, y muy meritorios, sólo el recuerdo de 
su labor en la Alcaldía es suficiente para con-
siderar merecidísimo el puesto que noy ocu-
pa. El Sr. Vergara demostró entonces hasta 
dónde era capaz de sacrificarse por su pue-
blo y su partido, hasta qué punto exigía él 
la más acrisolada honradez en la administra-
ción de los intereses del vecindario, y cuán-
tas y cuan provechosas para Mollina fueron 
todas las iniciativas que desarrollara. Nuestra 
felicitación, pues, a! vecino pueblo, que pue-
de aun esperar mucho bueno del digno y 
querido amigo nuestro, así como también 
enviamos la enhorabuena a éste y a los 
correligionarios. 
El asunto del alumbrado 
Los señores que componen la comisión 
representativa de las clases industriales, y en 
general, consumidores de flúido eléctrico, no 
cesan en sus eticaces gestiones para conse-
guir resolver de manera satisfactoria la alu-
dida cuestión. 
En la última semana se han celebrado 
conferencias que tienden a solución favora-
ble. Anoche celebraron larga entrevista con 
el Alcalde. Parece que de hoy a mañana for-
mularán por escrito los señores comisionados 
sus conclusiones como las han presentado 
hace tres días los fabricantes del fluido, y que 
en la noche del jueves quedará resuelto este 
asunto. 
SOBRE UN ACUERDO 
Se ha dicho en el periódico del grupo 
adversario, que el acuerdo adoptado en el 
año de 1914 por el Ayuntamiento constil-iido 
en aquella etapa conservadora, con motivo 
de requerimiento que se le hiciera para que 
emitiese informe relacionado con el devengo 
de honorarios de los médicos titulares que 
prestan asistencia en el Hospital de S. Juan 
de Dios, en los casos en que ésta se dedica 
a los obreros accidentados y existiendo pa-
trono responsable, es contrario a la actitud 
que hoy se deriva de otro incidente surgido 
a causa de otro devengo de honorarios por 
el mismo facultativo que entonces jugara 
principal papel en aquella otra cuestión. 
' Pudiera existir la supuesta contradicción 
de criterios, sin que fuese censurable, tenien-
do en cuenta las circunstancias que concu-
rrieran en una y otra ocasión; pero no hay 
contradicción tal. Entonces, como ahora, se 
ha manifestado la hostilidad de ia mayoría de 
los ediles contra el cobro de los aludidos ho-
norarios. En el cabildo del día 13 de Marzo 
del 1914, ocurrió lo siguiente: 
«Se dio lectura a una comunicación del 
señor Juez de Instrucción de este partido en 
la que se pide como medio de prueba pro-
puesto por el Médico de este Hospital don 
Juan Espinosa en pleito que sostiene con ia 
Compañía de Ferrocarriles Andaluces sobre 
cobro de 6.500 pesetas que el Excmo. Ayun-
tamiento declare el criterio que sustenta en 
los accidentes del trabajo cuyos lesionados 
entran en ei Hospital de San Juan de Dios, y 
en io relativo a que deja en libertad a los 
médicos y farmacéuticos para que cobren de 
ios patronos el importe de sus honorarios. El 
señor Rosales Salguero manifiesta que se 
vienen cometiendo en el Hospital abusos al 
poner cuentas a los particulares qüe se les 
presta asistencia en dicho benéfico estable-
cimiento, y señala el caso de un individuo 
de Mollina que por curarle una luxación en 
; un brazo se le han cobrado 450 pesetas y 
expresa que el Ayuntamiento no puede tole-
rar siga ocurriendo esto, y retiríéndose al 
caso que motiva la comunicación del señor 
Juez, dice es el de un obrero ferroviario que 
ha tenido la desgracia de ser alcanzado por 
el tren y teniendu en cuenta dicho señor 
Médico que ia compañía es rica quiere 
cobrarle a ésta la cantidad a que hace refe-
rencia el escrito del Juzgado; expone que la 
costumbre seguida por ei Ayuntamiento 
cuando se trata de obreros lesiones ha sido 
cobrar una peseta cincuenta céntimos diarios 
por estancias; las que después han sido 
ingresadas en la Caja municipal, pero en lo 
relativos que los médicos cobren honorarios 
no debe consentirse por ser dichos médicos 
pagados por el Ayuntamiento, El Sr. Ramos 
Herrero dice que no tiene elementos de 
juicio bastantes para contestar al Sr. Rosales, 
que si es cierto que existen abusos deben ser 
cortados y que la Corporación debe limitarse 
a contestar el escrito del Juzgado suminis-
trando los datos pedidos si es que existen. 
El Sr.Jiménez Robles, pide que para evitar 
que en Jo sucesivo se susciten estas cuestio-
nes sé cree una sala destinada a los enfermos 
que pueden pagar estancias de Hospital. El 
Sr. León Motía manifiesta que de existir 
abusos en el Hospital no los tolerará la Cor-
poración y expresa su opinión de que en los 
accidentes del trabajo deben pagar los patro-
nos por la curación de los obreros en dicho 
establecimiento pues de no ser así , huelga la 
Ley de Accidentes y ei perjudicado sería el 
Ayuntamiento; propone que la comunicación 
del Juzgado leída, pase a la comisión de Be-
neficencia la que tendrá en cuénta las mani-
festaciones del Sr. Rosales, acordándose así 
por unanimidad.» 
Con fecha 2 de Abril, se emitía el siguien-
te informe: 
«La comisión de Beneficencia que sus-
cribe, informa que los pacientes que ingresan 
erí el Hospital sin ser pobres y no se consi-
deran como tales los accidentes del trabajo 
puesto que existe la responsabilidad del 
patrono, abonan lo que se llama estancia o 
sea cantidad que suele ser de una peseta 
cincuenta céntimos sin que exista antece-
dente alguno de si los médicos titulares del 
establecimiento hayan percibido o no hono-
rarios por la asistencia a tales enfermos.» 
Y en cabildo del 3 del mes Abril referido, 
ei Ayuntamiento tomaba el siguiente acuerdo: 
*Se leyó el informe que la Comisión de 
Beneíicencia emite en la prueba propuesta 
por don Juan Espinosa Pérez para el pleito 
que sostiene con lá Compañía de Ferrocarriles 
Andaluces, acordándose transmitir íntegro 
dicho dictamen al señor Juez de Instrucción, 
cuyo dictamen fué aprobado por el Exceien-
tísimo Ayuntamiento.» 
Es de toda evidencia, pues, que no hay 
la contradicción que se supone. El Ayunta-
miento del 1914 no dijo que estaban bien 
cobrados por ios médicos del establecimiento 
los honorarios en casos tales, ni siquiera dejó 
en libertad desde entonces de percibirlos; | 
cual se ha afirmado en el aludido periódico, j 
Lo primero, de haber ocurrido, acusaría | 
contradicción con lo de ahora. Lo segundo, 
no significaría oposición tan manifiesta, aun-
que sí tolerancia, que muy bien pudiera haber 
desaparecido ahora. Pero, ni io uno ni lo 
otro significa tal acuerdo del 1914. Se limitó 
a declarar la Corporación, que los enfermos 
no pobres, y no pobres son ¡os obreros con 
patronos responsables, debían pagar las 
estancias en el Hospital; y declaró también 
que no resultaban antecedentes de si los 
médicos titulares del establecimiento habían 
percibido ó no honorarios. 
Podría decirse quizás, que el acuerdo del 
Ayuntamiento hubiera podido abarcar el 
extremo de si en el valor de las estancias 
estaba comprendido el de la asistencia facul-
tativa; pero, tampoco se pidió aclaración tal 
por el Juzgado. 
Lo que si es indudable, es que, para que 
el médico titular con destino en el referido 
establecimiento benéfico, hubiese formulado 
con fundamento legal, sus cuentas de hono-
rarios en los casos análogos a los de referen-
cia que de aquella época en adelántese le 
presentaran, ha debido plantear la cuestión 
concretamente ai Ayuntamiento y que este 
resolviere. No lo ha hecho así, según nuestras 
noticias, y continua el estado de cosas que 
no favoreció ciertamente en el pleito a que 
se alude en el artículo de que nos ocu-
parnos. 
Se la enviamos muy cordial a nuestro que-
rido amigo D. Francisco Vergara Usategui 
por las matriculas de Honor obtenidas en el 
primer año del Profesorado Mercantil. 
Una k r a ó í i ai erudito 
. . . . . 
Extraño parece que un escritor tan distin-
guido, que posee la Historia al dedillo y co-
noce a fondo el poema de Homero, un se-
ñor tan modesto que cree que a él solo le 
es dado escudriñar el Arte y la Mitología; 
un señor suma y compendio de todos los 
ramos del saber humano, se venga de sú-
bito con vaciedades tan espantosas como la 
de asegurar que Penélope se ha considerado 
como el tipo de las cosas que nunca mueren. 
¿Donde ha leído V. semejante dislate? Esta 
será una opinión particular suya, que ya es 
infundada por ipso-facto. 
Otra de las cosas que sorprenden es que 
el «agudo» ingenio de que tanta gala hace 
el cultísimo escribidor y notabilísimo pintor, 
no haya descubierto el colmo de la incons-
ciencia. Pero, hombre, ¿usted no sabe que < 
además de la conciencia mora!, tan débil en 
el «liberal», existe la conciencia psicológica, 
de la cual carece usted, y por eso, estando 
perpétuamente en Babia, no supo lo de la 
errata? 
Pues, ¿y la literatura? ¿donde dejan-uste-
des la literatura de Rafael Chacón,; que da-
rá fama inmortal a la potente sesera que la 
produjo? 
Voy a copiar algunas frases y párrafos 
del último número de «La Unión» 
«. . . . creyendo que todo el mundo admi-
rado de sus partos periodísticos, nadie pa-
ra mientes . . .»— «Papa^moscas» quiere ha-
cer un retruécano y resulta un dislate. 
«Siendo yo polluelo, cierto verano9miba 
con un lio mío, que era un señor muy gor-
do....» —¿Y el <gastrolímico» iba con el ve- i 
rano acómpañando también a su señor tío, 
o se quedó en casa? 
Además, ¿podría decirnos el autor de «El 
colmo de la palabrería» de donde diablos ha 
sacado el vocablo a r r a g é ? Nosotros que 
no somos políglotas, no comprendemos el 
significado de esa palabrita, pero se nos f i -
gura que quien la escribió pretendía hacer 
uso del verbo francés «enrager» (enrabiar), y 
se le fué el santo al cielo. 
¿Se va convenciendo el público lector de 
la medianía literaria de Chacón? 
Pepe-Metraua= 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
I DE COLABORACIÓN 
^aerfarpitos 
C O L M O S D E P E R C U S I Ó N 
• No ha visto nátéra\a.re, los dos chiquitines 
nue enante» pasaban por esta calleja 
tan majos, tan limpios, tan arreylaitos 
con sus caritas siempre tan contentas1? 
ÍLOS ha visto, marel/ Yo los vide ayer 
con unas señoras que deben ser g ü e ñ a s 
ñor que los besaban y les regalaron 
unos caballitos de esos de madera. 
•Sí fuera usté visto que cosa tan mona! 
Tenían ias colas y crines mu negras, 
tanto, que al mirallas, sentí aquí en en pecho 
una cosa jonda que me daba pena. 
Los dos chiquitines ya no van de branca, 
ahora van de negro, como si quisieran 
hacer que resalten sobre la ropil la 
]as caritas brancas y las rubias trenzas; 
Ya no va con ellos aquella s eño ra 
que andaba espacito, porque estaba enferma 
y que se asustaba cuando ios pequeños 
jugando y corriendo se apartaban de ella. 
Me acerqué pa cellos y ¿sabe usté, tnare, 
una cosa rara que yo bien quisiera 
que usté rae explicara porque yo no la entiendo? 
Los dos chiquitines que tan majos eran 
y tan revoltosos, y tan alegrillos, 
ayer no tenían las caras r isueñas 
como en otros tiempos; sus ojos azules 
estaban mu tristes, con una tristeza 
mu grande y mu jonda, de esas que en el 
se meten lo mismo que si facas fueran. 
¡Y no se alegraban ios dos chiquitines 
con los caballitos de crines tan negras, 
ni con las caricias de aquellas señoras 
que deben querellos y deben ser güeñas ! 
sQué les pasaría para estar tan tristes? 
...Pero ¿que le pasa que no me contesta 
y llora usté, mare? 
—Que esos chiquitines 
que enantes pasaban por esta calleja 
tan majos, tan limpios, tan avreglaitos 
y con eus caritas siempre tan contentas, 
hoy es tán tan tristes por que les cobija 
la más espantosa de todas las penas. 
Hoy son huerfanitQSr ya no tienen madre 
y ios dulces besos quedes daba el ía 
ño se olvidan nunca con los besos de otras, 
ni con caballitos de esos de madera. 
Francisco Díaz-Berrio 
arma 
N O T I C I A S 
DE REGRESO 
De los baños de Alhama, después de 
larga temporada han regresado D. Manuel 
Rocha y señora y las Srtas. Eloisa Boba-
dilla y Rita Herrero. 
También ha regresado de dicho punto 
D. José dei Pino en compañía de su distin-
guida esposa. 
CABALLOS DESBOCADOS 
Los caballos del coche de D. José Ma-
ría Moreno se desbocaron en la tarde del 
lunes 17, arrastrando vertiginosamente al 
vehículo, que sufrió grandes desperfectos 
en una rueda; en la caíie de Cantareros 
derribó una caballería, la cual resultó con 
algunas lesiones, siguiendo con igual ve-
locidad por la Alameda y llegando a en-
trar en el Paseo de Alfonso X I I I , en cuyo 
centro giraron los caballos bruscamente y 
fueron a chocar contra un arriate. 
Es milagroso que no haya ocurrido 
desgracia alguna. 
OBRAS 
Hemos visto con satisfacción que se reanu-
dan las obras de la Plaza de Toros de esta 
ciudad las cuales fueron suspendidas por 
la celebración de las pasadas fiestas. 
Nos alegrarnos, tanto por que it)s accio-
nistas verán realizados en breve sus justos 
deseos, como porque la clase obrera halle 
'trabajo estos días. 
LA HIGIENE EN LAS CALLES 
Aunque el servicio de higiene ha mejo-
rado mucho, existen sin embargo algunas 
deficiencias que corregir, sobre todo en las 
calles Talavera, Cuesta de los Rojas y 
Garzón. 
Y A LL 
El colmo de un papa-moscas: 
Empalagar como las moscas, en otros 
tiempos a los conspicuos señores del ahora 
su partido contrario por comerse la papa, y 
sacarle un colmo a las confianzas deposita-
das en él durante su permanencia en redac-
ción, en agradecimiento a haberle aguantado 
sus majaderías. 
El colmo de un redactor hambriento: 
Quedarse en el Cine «con la boca abier-
ta» y papando moscas. 
El colmo de un colmografo: 
Extraer colmillos de la Boca del Asno. 
(Puerto) Y sacar a cuento «La Pimentilla» de 
ín illo tempore, teniendo a «Papamoscas» del 
prcesens tempus que adolece de igual manía. 
Las mantas de Antequera 
En el popular diario sevillano «El L i -
beral», apareció há pocos días, un notable 
artícnlo rirmado por D. Federico Albala-
dejo, quien, con la amargura que produce 
a todo el que viaja lejos de su Patria, y 
deseando verla dignamente representada 
en remotos países, si acaso la encuentra 
disfrazada en bastardas o desprestigiadoras 
formas, se queja de lo abandonado que el 
comercio español tiene al importantísimo 
mercado oriental, en el que, sin embargc, 
los productos españoles tienen grandísima 
aceptación^ bien que generalmente, no fi-
guran como españoles, sino que están dis-
frazados con etiquetas inglesas, francesas o 
alemanas, y por manos extrangeras llegan 
a aquel mercado y a otros muchos. 
Ei citado escritor, hace referencia de un 
rico comerciante de Alejandría, que le ex-
puso lo conveniente que sería a España la 
implantación, después de la guerra, de una 
línea de vapores que tras de recorrer 
los principales puertos españoles, tocara 
en las más importantes poblaciones marí-
timas de las costas mediterráneas, llevando 
nuestros productos directamente a Tur-
quía, Egipto y demás naciones orientales, 
con lo que esos mercados harían un gran-
dísimo consumo de nuestras producciones. 
(Esta iniciativa ha encontrado ya eco en 
una entidad comercial importante.) 
En sus viajes por esos países, el señor 
Albaladejo notó cómo las aceitunas sevilla-
nas se vendían con etiquetas inglesas y 
alemanas, y dice también: 
«He visto cobertores v mantas de Ante-
quera vendidos por casas alemanas, y al 
hablar con algunos comerciantes de ese 
artículo me lo han celebrado mucho.» 
Amarga reflexión causa ver que los 
industriales de nuestra ciudad, teniendo 
abierto el camino para la colocación de un 
producto que se recomienda por sí solo, 
dejen en manos extrangeras, nopsolamente 
la explotación, sino hasta la fabricación de 
ese artículo tan bienquisto en cuantos mer-
cados se presenta. 
Ojalá que cuando la encarnizada guerra 
termine, el comercio'español, que afortu-
nadamente va tomando algún impulso 
ahora, busque su expansión en mercados 
en que antes tenía competencia grande, y 
que más tarde serán fáciles de conquistar, 
y esperemos que para entonces el espíritu 
idiosincrático de nuestros industriales to-
me nuevos alientos y se lance con brío al 
vasto campo de los negocios. 
D, 
ñnk los hitares de nuestro Templo 
¡Oh Jesús! yo a tí te adoro 
Con todo mi corazón 
Pero por tu Madre siento 
La más vehemente pasión. 
Permite Jesús amado 
Que de tu Madre adorada 
Me veas enamorada 
Que es mi bien más anhelado. 
Ella es mi dicha, mi encanto. 
Mi alegría, mi ilusión, 
Mi esperanza, mi consuelo, 
Es la Reina de mi amor, 
Es tan pura, tan hermosa. 
Tan cariñosa, tan bella. 
Que sólo, tan sólo ella, 
Mis sentidos extasía. 
¡Oh! Virgen, Virgen María 
Reina de mis amores 
Madre de los pecadores 
Encanto del alma mía 
Tú que sabes madre mía 
Que de veras te amo tanto 
Acógeme con tu manto 
Y bendice Reina mía 
Esta asociación naciente 
Extiende esta llama ingente 
En que ardo noche y día. 
Una Hija de María. 
Villanueva de la Concepción. 
La noche había tendido su negro manto 
sobre la faz de la tierra y sólo en muy redu-
cido contorno descubríanse trozos de las 
próximas colinas, que a manera de animales 
monstruosos yacían inmóviles y profunda-
mente dormidos. En las afueras de un viejo 
cortijo sin más luz que los tenues resplan-
dores del mugroso farol que chisporreteaba a 
lo lejos, charlaba aquella noche un grupo de 
gañanes sobre lo corriente: guerra, huelga etc. 
Allí estaba también el portero Pozo que de 
ordinario suele ser el alma de la reunión por 
su carácter jocoso y frases humorísticas; pero 
aquella noche apoyada la mejilla sobre la 
mano, guardaba silencio. No así el maestro 
carpintero que con ser de carácter retraído, 
de coría, pausada y sentenciosa conversa-
ción, charlaba aquella noche por los codos. 
—¿Qué ocurre a V. amigo Pozo?—dijo 
acercándose el P. Capellán de la casa, que 
había extrañado su silencio—¿que le pasa esta 
noche que no alterna en la conversación? 
—¡Caye ozte, Padre, caye ozté que estoy 
má jartico dezte mundo... que no ze lo pué 
ozté figurá! ¡tanto! ¡tanto no se zufre! 
—Pero, cuénteme, ¿qué le pasa? que si 
puedo consolarle... 
—¡Ná! Padre, ná; ¿no ve ozté la jerga que 
tié armá en íoica España ese Larruz y zuz 
mancomunao? Por zupuesto,que no tién eyoz 
la curpa, zino quien no lo jagarra y loz cuer-
ga por el gaznate ciquiera diez vara en arto. 
—No sería feV. el verdugo para realizar 
esa justicia, señor Pozo, y hasta me parece 
que también V. contemporizaría y tendría de 
ellos misericordia. 
—Qué micerícordia ni qué ocho cuarto; 
¿tanta tién eyos cormígo y con mi cijo? tres 
tengo: er mayó ce tiró día por día toitica la 
campaña de Meliya; er que le cigue ayí miz-
mito eztá pa que, loque Dios no quiera, 
el día menoz penzao me lo ezpeacen aqueyoz 
Cábiia y me lo ezpachen pa lotro barrio, y el 
mozuelo que anda por acá, ezte año entra 
en quinta, y tamié ce lo yevará er gobierno 
pa que defienda la Patria de eza bandá c 
cuervo... ¡vamos, Padre, que no tenemos 
Patria, ni na! ¡Tanto, tanto! no ce pué zufrí. 
—Hombre, distinga y separe V. la paja 
del grano; también hay buenos patriotas. 
—Déjeme ozté a mí de iztincione: yo veo 
ar hurto y me paece que no fayo. 
— Es muy cierto que esos hombres que 
usted execra y que merecen la execración de 
todo hombre sensato, nos han traído esas 
espantosas revueltas, y son los causantes 
CAPITULO L X X V 
Fundac ión deí Colegio de Niñas 
H u é r f a n a s . 
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la selecta manteca de vaca, marca GIL 
pura garantizada. 
Premiada con medallas de oro y \ 
diplomas de honor. 
Es fresca y precio muy limitado. 
La mejor de todas, probadla y que- * 
daréis convencidos. 
Como desde que entró a reinar en España el 
señor D. Felipe V., desde el año de 1701, tuvo 
continuas guerras con el Archiduque de Austria, 
que quería usurparle el reino por decir le tocaba 
a él y no a Felipe V, y tuvo en su liga dicho Ar-
chiduque a la Reina de Inglaterra y a Holanda, y 
el Reino de Portugal fué también enemigo; se 
ardía por muchas partes este Reino de España en 
vivas guerras, por los muchos enemigos que la 
combatían. Por esta causa ntro. Rey y Señor, para 
su justa defensa, se halló necesitado a formar mu-
chos ejércitos de gente. Y como la guerra duró más 
de doce años, era innumerable !a gente que pere-
ció en ella; y por esta misma razón quedaban mu-
chos hijos sin padre. Y movido a compasión el 
Rey, de tantas niñas como quedaban huérfanas en 
todo el Reino, escribió a todas las Ciudades, y a 
esta de Antequera, que sería muy del servicio de 
Había más tiempo de setenta años que el cabil-
do Eclesiástico de la Iglesia Colegial comenzó a 
pretender su translación a otra Iglesia con tan re-
petidas instancias que diversas veces fueron Pre-
bendados a la Corte a esta pretensión alegando 
motivos y razones muy suficientes, para que el 
Rey Ntro. Señor, como Patrono de esta Iglesia, 
concediese esta gracia; mas no io habían podido 
conseguir hasta ahora, que haciendo nuevo Memo-
rial de las razones que había para esta translación 
ante Su Magestad y los Señores de la Real Cámara 
de Castilla, se dió despacho para que el Obispo de 
Málaga informase acerca de esta pretensión. 
El Obispo D. Fr. Alonso de Santo Tomás, que 
favorecía estos deseos del Cabildo de la Colegial, 
informó muy a su favor cuanto convino. 
El Presidente de Castilla, que era el itmo; Señor 
D. Antonio Ibáñez, Arzobispo de Zaragoza, antes 
Obispo de Ceuta, adonde ascendió de Canónigo 
Magistral de Málaga, y que había sido Visitador de 
esta Ciudad y le constaba la incomodidad que pa-
saban los Prebendados y demás Ministros de la 
Iglesia, por io lejos que ésta estaba y todos los de-
más motivos,favoreció también esta pretensión;con 
que se logró el buen suceso, despachando la Cató-
lica Magestad del Señor Carlos segundo su Real Cé-
dula para que la Iglesia Colegial se mudase y tras-
ladase a la Iglesia de S. Sebastián. Se consiguió 
esta Cédula Real año de 1691. Con tan buen despa-
cho, se prosiguió la obra comenzada de S. Sebas-
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Los mejopas vinos tintos, l e g í t i m o s de 
V a l d e p e ñ a s , se venden 
en el a l m a c é n de calle Diego Ponce 
Unión Artíst ico-Fotográfica 
r e t r a t a 
e instigadores de estos desequilibrios, bien 
que han sabido ocultar el bulto, en,la hora del 
peligro, pero si no hay quien contrarreste su 
mala obra y los detenga y ponga a raya, 
como lo acaban de hacer nuestros valientes 
militares, entonces sí que no tendríamos 
Patria ni Rey ni Roque y todo se lo llevaría 
Pateta. 
—Pero ¡máz yebao lo quiuzté. hombre, 
máz yebao! zan yebao, y por mi ajuzto la 
cuenta, zan yebao mi cijo, miz inero, poco 
por que máz no tengo, lo cijo y er dinero de 
muchoz probé, y to... ¿pa qué...? 
—Vamos, Pozo, que sus sentimientos 
paternos se han sublevado esta noche y no le 
dejan ver ni sentir con su gritería las bellezas 
de la Patria: solo sus hijos no son la Patria. 
—Miuzte, cerá quien cea, pero yo no 
íengo Patria; acinita mizmo y za cabó... ladro-
nez me la robaron. 
—Hombre ¿que no tiene V. Patria! 
—Como ozté lo oye; no ce que habrán 
jecho con eya: lo uniquito que ce, es que 
tengo cincuenta y doz otoños y toavía eza 
Zeñorana güeno ha jecho cormigo: ci tengo 
vía y zalú, la gané a purzo, como Dios lo 
manda: con er zuó e mi frente y... aquí me 
tiuzíe cin dinero, encuero y ercarzo en ezte 
vaye e lágrimaz. 
—En resumen: con todas esas querellas 
quiere V. decir que por allá arriba escasean 
los buenos patriotas y los más no tienen más 
Patria que la del bolsillo, y eso, eso descon-
suela a usted. 
—Ezo, ezo: ¡ah! ci no fuera por que Dios 
es Dios y a to bicho viviente ha de rezcatá 
lo que es suyo, y acá confiamo en que zu 
justicia gprverá la tortilla al otro lao por ayí 
arriba, que bien fritico mos tienen, entonce... 
entonce... uf ¡que zombras máz negras ce le 
zuben a uno argunaz vece a la chimenea! 
—Bravo, bravo; eso si que es genio, dijo 
zumbonamente el carpintero. 
—¡Cabalito! ahora jacía farta que mos 
venga ozté con una poquita e chuzma: po... 
ya ce pué ozté cayá por que cambio e temple 
Y Ia ZIIU a 02te enceguía. Miuzte, Padre 
¿ve uzté lo que ce ve a la reonda? poco es, 
por que la noche eztá ozcura, pero con ezo 
estaba yo abiao; ci fuera mío, toitico, toitico 
lo vendía hazta un maestro carpintero que 
tengo a mi lao, aunque na má ce me diera 
por é doz pecetas; tengo unaz ganicaz e 
vendeyo que no ce lo pué ozté figura. 
— Alto ahí, señor Pozo; a mi no me vende 
usted ¿soy yo por acaso algún jumento para 
que me venda? 
—Yo no digo que ozfé cea jumento, ni 
mulo, ni ná dezo que tié cuatro remo; lo que 
yo digo y deceo es que si ozté fuera mío muy 
proníico le daba zalía. 
—¡Qué contradicción! ¿no decía V, antes 
que no apetecía lo que no fuera suyo y se 
quejaba amargamente de que ni Patria tenía 
por que se la han robado? ¡buen ejemplo daria 
usted tendiéndome que no soy suyo! 
—Poco a poco, maestro; que aunque no 
cea tan eztruío como ozté, toavía tengo argu-
na lú pa encarruchá er centío e laz palabra y 
ce mu requetibién lo que zale por ezta voca 
ezmayá: he dicho, lo golveré a icí pa que 
ozté centere mejó, que ci toitico lo que veo 
fuera mío lo vendía y a ozté lamié: ¡zu zuerte 
es que no és mío! 
—Bueno, pero... tiene muy poca gracia 
que siempre saiga yo a la subasta y por dos 
pesetas ¿se cree V. que soy algún traste viejo? 
—Ja, ja; eza picazón de ozté mos jace reir, 
maestro; no hay máz que jincá la zuña a onde 
pica. 
— Eso; después del desprecio, la mofa. 
—¡Lomizmico que ioz patriota e ogaño 
jacen conmigo!: to lo malo za prende y... 
—Sí, sí: no toque V. al Padre, que está 
obscuro, pero veo: bien sabía yo desde que 
le dieron parte en la conversación que trope-
zaría usted conmigo. 
—Y con la mejó zuerte er mundo, que 
despué der tronpezón caí centao y velo ozté 
como eztoy enjangariyao e riza y a perjuicio 
de ozté. 
—Amiguíto mío, así quería yo verlo para 
que en su propia figura vea V. la de ios maíos 
patriotas y, a su modo, no los imite, que a 
nadie gusta que un mal prójimo coma, beba 
y se divierta a la salud de la Patria. 
Fray Jacinto de Chucena. 
c o n l o s m e j o r e s a p a r a t o s 
c o n o c i d o s . 
S a n t a C l a r a , 3 0 
l i S i l i i l 
G R A N S U R T I D O 
DE TODAS CLASES 
— Se hacen composturas-
~3 y se compran viejas. __Z 
Plaza d e S. Sebastián, 3 . (Rincón) 
^ ^ ^ W 
E i f o t ó g r a f o p r e f e r i d o 
d e l p ú b l i c o d i s t i n g u i d o 
Cuesta de !a Paz, 1 
POIV 
De venta en «E! Siglo XX 
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tián, acabándole de perfeccionar de la ruina pasada. 
Se bajó el Coro de la Colegial, el tabernáculo dei 
Altar mayor y todas las demás alhajas de la Iglesia. 
Llegóse el día cinco de Junio del año siguiente 
de 1692, día del Corpus, en que la Universal Iglesia 
celebró la fiesta del Santísimo Sacramento, día des-
tinado para esta translación. Salió la procesión ge-
neral de la Colegial antigua y fué por la calle de Es-
tepa, luego a la calle de las Comedias hasta el Con-
vento de religiosas de Madre de Dios, donde había 
estado la Parroquia, y se tomaron los vasos sagra-
dos del Santísimo y se pusieron en las andas de la 
Custodia, y por la calle de Lucena siguió la proce-
sión hasta la Iglesia de S. Sebastián, ya consagrada 
enColegÍal;y se depositó en ella el Santísimo Sacra-
mento; celebrándose esta translación por los ocho 
días de la octava del Corpus. Acabada la procesión 
del Corpus, se hizo inmediatamente otra, que salió 
de dicho Convento de Madre de Dios, en que se 
llevó la sagrada imagen del Sto. Cristo de la Miseri-
cordia, que se colocó en su Capilla de las Ánimas 
del Purgatorio; y se llevó también la imagen de la 
Concepción de Ntra. Sra. a quien celebra la Cofradía 
del Santísimo de dicha Parroquia de S. Sebastián. 
Necesitaba esta nueva Colegial de torre para las 
campanas, porque siendo Parroquia tenía un cam-
panario semejante al de los conventos de frailes; 
y tenía tres campanas; y las que se trajeron de la 
Colegial antigua no había donde ponerlas. Por esta 
causa se dió principio a la fábrica de la torre por el 
mes de Julio de 1699 años, y se acabó a 24 de Ene-
ro de 1709, con que duró su fábrica nueve años y 
medio. El Ángel que está en lo alto de la torre es 
de cobre, y de lo mismo es la bola sobre que está 
asentado; y Ángel y bola pesar, veinte arrobas; y 
costó siete mil reales. 
Como la Parroquia de S. Sebastián es la mayor 
que tiene esta Ciudad; y tienen sus Cofradías y 
Hermandades muchas fiestas en ei discurso del año 
y se están en ella continuamente administrando los 
Sacramentos a los fieles; se ha experimentado 
grande inconveniente que esté dentro de la Colegial 
el Sagrario de la Parroquia y que en ella se ejerzan 
funciones Parroquiales. Por lo cual el Cabildo de 
la Colegial hizo representación al Obispo de Má-
laga D. Fr. Francisco de San José de todos los in-
convenientes, y que convenía separar la Parroquia 
de la Iglesia Colegial; por cuya causa dicho Obispo 
dió su Decreto para que se haga una Iglesia de 
Sagrario fuera de la Colegial; que se comenzó a 
poner por obra por el mes de Febrero del ano de 
1714, en el sitio donde está el arroyo de San Se-
bastián; habiéndose pedido primero licencia a la 
Ciudad para tomar de la calle el sitio que fuese 
necesario para dicha fábrica, que lo concedió libe-
ralmente con tal que a la calle se le dejasen tres 
varas de ancho, y así se ejecutó. Pero aunque se 
tomó el sitio del Arroyo y se le hizo bóveda, no_se 
prosiguió fabricando Iglesia. 
C A R T A A B I E R T A 
A las M a r í a s del S a g r a r i o de V ü l a n u e v a 
de la C o n c e p c i ó n 
A voso.tra'S especialmente os d i r i j o estas 
l íneas a fin de que s e p á i s y que gocéis , 
sabiendo lo que la ausencia os p r iva de 
de presenciar: t a m b i é n se extiende este 
deseo para todas las almas car i ta t ivas , que 
han coadyuvado con sus l imosnas, a levan-
tar un templo en esta v i l l a , donde j a m á s 
lo hubo y por lo que nuestro querido 
P á r r o c o se hallaba impos ib i l i t ado de des-
plegar su celo y su deber como min is t ro 
del S e ñ o r . 
Gracias a Dios, gracias a las M a r í a s y 
gracias en fin a todos los contr ibuyentes de 
tan her niosa obra. 
Bien podéis alegraros porque empiezan 
los frutos de vuestra noble y generosa 
acc ión ; brotan copiosos frutos del alma, 
la fe, v con ella, el temor y a m o r a Dios, 
v con ello la caridad cr is t iana, la R e l i g i ó n , 
fuente de todo bien. 
^a sabé is q u é el tg del p'isado mes se 
i n a u g u r ó ésta iglesia y seguidamente, a ú n 
no repuesto de las muchas fatigas que ha 
pasado nuestro buen paisano nos e m p e z ó 
por inv i ta r Itodas las noches al toque de 
oraciones, aTSanto Rosario y allí i l u m i n a r 
nuestras .inteligencias con su amena pala-
bra disipando las sombras en que estamos 
envueltos h a c i é n d o n o s conocer la existen-
cia y grandeza de Dios,de la g lo r i a , purga-
to r io / e inf ierno; la.-existencia m á s al lá de 
¡a tumba, cosa que para la m a y o r í a de los 
de a q u í , era el sepulcro, en donde todo 
acaba, y cada noche, .¿f is ipa m á s y más 
nuestra^ ignorancia de ta! manera que es 
de notar lo que e m p e z ó hace tan pocas 
noches con la asistencia de unas cuantas 
I m u c h a c h á s , como se llena el t emplo de 
mayores que vienen á v i d a s de escuchar y 
aprender las verdades y misterios de nues-
tra Santa Re l ig ión . Pero lo grande es para 
mí y es donde veo la b e n d i c i ó n del Cíelo, 
que los hombres que t en í an a menos de 
asitir a ia Santa Misa por parecerles que era 
improp io de ellos,ahora vienen a estos ejer-
cicios y he contado m á s de 5o y los he visto 
arrodillarse ante el altar de nuestra aman- -
t í s ima Virgen.en esos momentos acuden a 
mis ojos l á g r i m a s de a l eg r í a y pienso en Jas 
Mar ía s de este Sagrario, privadas de gozar 
como yo gozo en la c o n t e m p l a c i ó n de 
estos benditos frutos debidos ul celo dé 
nuestro buen pastor y a vuestra inagotable 
caridad para el p r ó g i m o . 
T a m b i é n he de deciros de la f u n d a c i ó n 
de la c o n g r e g a c i ó n de Hijas de M a r í a , que 
hace cinco noches empezaron las listas y 
somos ya 36 asociadas, que d iv id idas en 
coros, ensayamos de noche el ave Mar ía , 
Le tan ía v Salve, para cantar los s á b a d o s a 
nuestra Reina y Madre . 
Desde a q u í os pedimos a |Ias M a r í a s y 
personas piadosas, medallas de la Inmacu-
lada, como t a m b i é n escapularios dei 
C o r a z ó n de Jesús , premios para ios n iños J 
de la Doctrina y vuestras oraciones para 
que el [Cielo bendiga y colme de frutos 
espirituales las Santas misiones que han 
de dar los Padres Redentoristas en el 
preserte mes. 
¡Alegraos y gozad en vuestra obra, 
Mar í a s del Sagrario de V i l l a n u e v a de la 
C o n c e p c i ó n y con vosotras todos los que 
han con t r ibu ido a darnos t emplo . donde 
adorar y conocer al Sacramento del Al tar 
y a nuestra Madre Mar í a Inmaculada , 
Reina del Cielo y amparo seguro de peca-
dures. 
Que ella nos cubra a todos con su 
manto. 
Una Hija de María. 
Vil lanueva dé la C o n c e p c i ó n 12-9-1917-
I A P I D A 
Lpara S E P U L g f i O S y MAÜSULEOS 
completos de todas clases de mármoles, 
de los importantes talleres de 
R o m á n G o n z á l e z , M a r t í n e z , 14 - M á l o g a 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, 
Pedestales, Escaleras y d e m á s construccio-
nes de arte y adornos. 
Representante en Antequera, 
Enrique #tanct, Mcrccillas, 32 
Se facilitan muestrarios y presupuestos. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
G O N Z A L E Z H E R M a 
S E V I L L A W MADKID 9 Ü L A G A % CÓRDOBA 9 HIIELVA 
En MALAGA: Plaza de !a Constitución núm, 9. 
Mosáícós — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yelos 
— Tejas planas — Tuberia de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de ftíerro esmaltado 
— Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas ccMatolín» = n Etc. etc. 
m©3ra 
So irasoasí Por tener que ausentarse para asuntos de fami-lia sigue en tras-
^ paso el estableci-
miento de bebidas y café de Laureano Solis, 
calle infante Don Fernando, (frente al Circulo 
Liberal). 
Además eslá en venta la mueblería de casa 
particular. 
jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
I G L E S I A D E S A N T A E U F E M I A 
Lunes 24. — 0.a Elena de Arco , por sus 
difu-ntos. 
Martes 25.—Sna. D.3 Teresa Morales Ber-
doy. por sus padres 
I G L E S I A D B S A N ISIDRO 
Miércoles 26. — D. An ton io Palma, por su 
macir-e.' 
Jueves D , ~ A i a n a s i o Manzanares, por sus 
difuntos. 
Viernes 28.—D. Juan López Gómez' , por su 
madre. 
P A R R O Q U I A D E S Á N M I G U E L 
Sábado 29, — D. Francisco Gonzá lez Ma-
chuca, por sus difuntos. 
Domingo' 30.'—D.ft Rosalía Laude viuda 
de B o u d e r é , por sus difuntos. 
Llega a nuestras manos la siguiente cir-
cular, que publicamos con objeto de que sea 
conocida por los asociados de esa entidad 
popular de ahorro, y renazca la confianza 
que se alteró por haber sido ordenada por 
e! señor Ministro una inspección a la admi-
nistración de * Los Previsores», a virtud de 
protestas formuladas, por haberse notado 
en ella ciertas anomalías. 
LOS PREVISORES B E L PORVENIR 
E L CONSEJO D E ADMINISTRACION 
A LOS ASOCIADOS 
Sres. Presidentes de Sección, de grupo, Repre-
sentantes y j e í e s de grupo de l o s Previso-
res del Porvenir. 
Habiendo recibido el Presidente del Consejo mi-
merosas caitas de previsores mostrando deseos de 
que se les informara de lo que ocurre en nuestra aso-
ciación, y que lia dado motivo a reciente Real orderi, 
el Consejo de Administración, en sesión ordinaria 
del 2del actual, ha acordado dir igirá todos ustedes 
este escrito, con objeto de que se sirvan enterar del 
mismo a tus representados. 
Es muy sensible, pero por desgracia cierto, que 
de una primera rápida revisión verificada por la Co-
misión de Comisaría resulta un quebranto para el 
capital inaltenable por exceso de gastos. (Ahora se 
verifica !a revisión tota) y se comprobarán además 
las inversiones). Este es el fundamento de la Real 
orden de que ustedes tienen noticias. 
Se lia cometido por los funcionarios (1) la falta de 
no dar cuenta a la Asamblea desde 1909, a partir de 
cuyo ejercicio arrastran aquellos déficits. 
Muy doloroso es hacer esta declaración; pero al 
exteriorizarla, tenernos el convencimiento de que 
cumplimos undeber -yde que vamos a asegurar 
para siempre la vida de nuestra amada Asociación. 
Ni a los Presidentes, ni a los Consejos que se 
(O Estos funcionarios son: Director, D. Francisco Pérez y 
Fernández. Excapi tán , de Infantería.—Secretario don Manuel 
Oarcía Morales, Coronel de Estado M a y o r ^ T e s o r c r o , D . M a -
nuel Waca Javier, Empleado del 'Banco de España.—Letrado, 
D. Melitón Quirós Martin, Exdiputado a Cortés .—Coniabie , 
D. Augusto Palamidessi Fovelli , italiano. 
han ido sucediendo, ni a los dignísimos y entusiastas 
Representantes se les dijo jamás nada ni tuvieron de 
nada noticia. Muy al contrario: a las preguntas repe-
tidas de si algo anormal ocurría, obtuvieron siempre 
la negativa por respuesta. 
El actual Consejo, al tomar posesión, solicitó de 
la Ilustrisima Comisaría de Seguros que una Comi-
sión de su seno pasase a «Los Previsores» con am -
plias facultades, siendo designados al efecto, como 
Presidente, el jefe del negociado de Vida, Sr. Roma 
y los funcionarios Sres. Por to lés y Toni no podía 
ser más acertada la designación, pues esos señores 
activos, inteligentes, honorables y entusiastas y 
amantes del progreso de nuestra Asociación, han 
realizado y vienen realizando una labor cuya im-
portancia y transcendencia se sabrá y seguramente 
se elogiará por toda la masa de previsores cuando 
definitivamente terminen su cometido. 
El Consejo ha dado y dará toda clase de facilida-
des. Está en su puesto de centinela de los asociados, 
amargado, es cierto, pero ecuánime, consciente de 
las graves responsabilidades que en estos momen-
tos históricos para nuestra Asociación puede con-
traer, y de su deber estricto de que todo se escla-
rezca de una vez, ai par que de procurar ia unión y 
concordia entre todos los Previsores, y ajeno a todo 
interés particular, obrará con energía, sin considera 
ciones a nadie. Hasta el presente ha callado; pero 
pronto, muy pronto se dirigirá a todos sus adminis-
trados. .. i 
Todo se hará en provecho de los Previsores y en 
interés de la Asociación, que tiene en la dignísima 
Comisaría y en el Consejo sus más decididos defen-
sores. Nada se perderá , ni la Asociación sufrirá en lo 
más mininio, y ya se procurará para lo sucesivo, 
dada la importancia ya enorme de esta Asociación, 
una intervención oficial, para que de ninguna mane-
ra pueda el caso que lamentamos repetirse. 
Así, pues, nada de pánico, nada de intranquilidad. 
Siga todo como hasta el presente, y si los asociados 
o algunos de ellos intentasen actos de protesta dí-
gaseles que el primer protestante es el Consejo, pero 
que en interés de la Asociación es imprescindible 
la unión, la concordia y la tranquilidad. Nada signifi-
can las personas, de las que pueden prescindirse y 
que todo lo demás, y más aún, vendrá por la vía 
normal, pues ni el Consejo ni el Presidente, atentos 
tan solo al interés social, se han dejado ni se deja-
rán en lo sucesivo intimidar, amedrentar ni arrollar 
por nada ni por nadie.—Madrid 2 de Septiembre de 
1917.—El Secretario del Consejo, R. Roca y Auguer 
=V.0 B.0 El Presidente, £. Abras Xifra. 
Paia informarse de este asunto, pueden dirigirse 
a D. Baldomcro Bonet, Goya, 61, Madrid. 
R E G I S T R O C I V I L 
inscripciones hechas del 15 al 20 de Sepbre. 
N A C I M I E N T O S . 
José María S á n c h e z - G a r r i d o Gonzá lez , 
Carmen J i m é n e z Romero, Francisco de 
Pauta R o d r í g u e z Torres, A n d r é s Garc ía 
Rivera,Dolores R o d r í g u e z Montero.Eduar-
da S á n c h e z Daza, Dolores Atanet López , 
An ton ia Castilla Benhez, José Ramos Cam-
pos, A g u s t m á Cor tés Agui l a r , J o a q u í n 
Agui la r López , Juan Paradas Pé rez . María 
del Rosario Melero Polo, Juan Palomino 
Mol ina , Míiría de los Dolores J i m é n e z 
G u z m á n , Juan Mayo Mol ina . 
Varones 9.—Hembras 7 . — T O T A L 16. 
DEFUNCIONES. 
Miguel Castillo Borrego, 15 meses; 
Manuel Molina L e ó n , 5 meses; U1 i-go 
Torres Sanche/., 28 a ñ o s ; Teresa Carr i l lo 
Ramero, 18 a ñ o s ; An ton io Casado Sites, 
53 a ñ o s ; José Mar ía Madrona F r í a s , 6 me-
ses; Rosario Roa G o n z á l e z , 5 meses; María 
Nieves Llamas Cano, 62 a ñ o s ; Socorro 
Gonzá lez Garc í a , 38 a ñ o s ; Francisco Telles 
M a r t í n e z , 43 a ñ o s ; María M u ñ o z Bormú -
dez, 64 a ñ o s . 
Varones 6.—Hembras 5 . - = T O T A L 1 1. 
JOSÉ CABELLO GONZÁLEZ 
hace presente al público, que su casa 
y servicios pueden seguir utilizándolos, 
¡o mismo en los casos desgraciados de 
mortuorio, que en alumbrados del día 
de Difuntos, para el que dispone de 
numerosa variedad de lámparas y fa-
roles de lujo y económicos, a precios 
baratísimos. 
Funeraria "Lfl S O L C D A D " 
( C A L L E R O D A L J A R R O S ) 
; i i s l • . ' • r ' í ú ' A m w ^ ' ui -
Es m i primera una letra, 
t iempo de verbo segunda, 
y la tercera un pronombre 
que en nuestro lenguaje abunda. 
Segunda-prima recorre 
un monstruo de gran poder, 
y los que insultan a otros 
dos-tercera suelen ser. 
Es m i TODO una ciudad 
elegante y hechicera, 
y un s i t npá t i co escritor 
que reside en Antequera. 
I I 
Hace un tercera con cuatro 
m i primera-tres pu l sé 
y una taza de segunda 
para i n s p i r a r m é t o m é . 
Prima-segunda-tercera 
en los buques b a i l a r á s , 
y es t a m b i é n un-anefacto 
usado en tiempos a t r á s . 
De una tres-segunda-tercia 
que Dios te l ibre, lector, 
y hablar con un t o d o malo 
es el tormento mayor. 
F. D.-B. 
(La so luc ión en ei n ú m e r o p r ó x i m o . ) 
S O L U C I Ó N a las charadas del n ú m e r o 
anterior: 1 .* T^esalado, 2.a ¿Manolito. 
r ^5 F E M E N I N A S 
o —— n. m— 
COSTUMBRES 
U N P E L I G R O C O N T R A L A A T E N C I Ó N 
G Á S T R I C A 
Bien extendido y vulgarizado está el 
conocimiento acerca de lo perjudicial que 
es leer durante las comidas. Y carece ello 
de todo empi r i smo popular. En efecto, 
lectora, no debe leerse en la mesa. Esa mi -
siva que acabas de recibir y cuya nema 
has rasgado nerviosamente te está preocu-
pando. Lo notamos en tu bello entrecejo 
y en la contumacia conque te e m p e ñ a s en 
leer y releer el escrito, mientras tus lindos 
dientes siguen masticando. Perdona, a m i -
ga nuestra, esta t i ran ía ; pero, cuando 
estés comiendo, que no te entre tu donce-
lla cartas... interesantes, 
^La perjudicialidad de esa lectura? He 
aquí el argumento: 
DuranteTas comidas, toda la atención 
debe limitarse exclusivamente a la diges-
tión y asimilación es procesa de autosuges-
tión que supone el concentrar el pensa-
miento en una sola idea, en vez de d i v i -
dirlo o bifurcarlo.y es que tu sistema ner-
vioso, adorable amiga, es tan sensible que 
obedece casi automáticamente a tus nece-
sidades, siempre y cuando no se le fuerce 
en contrarío. Hay, pues que dejarle com-
pleta libertad para que funcione exponta-
neamente. Ahora bien, si la atención de 
tu cerebro, máquina directriz de todo tu 
sistema nervioso, se concentra en la preo-
cupadora lectura de esa cartita que aca-
bas de recibir, lógicamente no puede 
atender con la misma intensidad las aten-
ciones gástricas que tiene que cumplir 
cuando tú comes. Y de aquí que, en abso-
luto, las que como tú reciben muchas inte-
resantes cartitas y lo mismo las estudian 
en el "boudoír1* que en la mesa, retrasan 
en este caso, con ello, las digestiones^ como 
consecuencia natural del retraso o pereza 
en la destilación de los jugos gástricos, 
necesarios para la expedita digestión de 
los alimentos. Y aun puede ser indicio 
de un proceso dispépsico que puede de-
generar en verdadera afección crónica. 
¡Calcula, lectora amicisima, los efectos de 
este mal sobre tu puro cutis de raso! 
Por ello, en resumen, y aunque la po-
tencialidad y salud de tus órganos digesti-
vos puedan luchar más o menos tiempo 
contra esta costumbriia, es indudable que 
el no leer durante las comidas esas cartas 
que tanto te preocupan, será —no lo düdes 
— una práctica de gran higiene funcional. 
Doctor Lahi for . 
(De HIGIENE Y BELLEZA) 
Caja de Ahorros y Préstamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 16 de Septiembre de 1917. 
INGRESOS 
Por 600 imposiciones. . . 
Por cuenta de 73 préstamos. 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . 
PAGOS 
Por 43 reintegros , . . . 
Por 14 préstamos hechos. . 
Por intereses 
Por subvenciones . . . 
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